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Emeklilik, Yaşlılık, Yazarlık
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
Üniversitenin kimi öğretim üyeleri İle birlik­te emekliye ayrıldığımız haberi bazı gaze­telerde resimlerimizle birlikte çıktı. İstan­
bul Radyosu da yaş haddi dolayısiyle emekliye 
ayrıldıkları halde çalışma enerjilerini koruyan 
bazı kişilerle röportaj yaparak temmuz başla­
rında yayınladı. Bu tür kişiler kategorisine be­
ni de almışlar. Sorduklarına verdiğim cevaplar 
da yayınlandı o zaman
Okurlarla yazarlar arasında bir tür düşün­
ce bağlantısı kurulduğu için, birinciler uzun 
süre izledikleri yazarın özel ve kamusal yaşa­
mım merak ediyorlar ve birçok noktayı mek­
tupla soruyorlar. Ben yanıtlayamıyorum bun­
ları. Anket niteliğinde sorular gönderen de olu­
yor. Bizi izleyen okurlarımız bilir ki, biz bu 
gazetede, eski anılara ilişkin bazı söyleşiler av- 
rık olmak üzere, kendi kişisel yaşamımızdan 
söz etmeyiz. Fakat, başta dediğim gibi, emek­
liliğimiz bazı büyük gazetelerde ve radyolarda 
yayınlanarak kamuca duyulduğu için bu pa­
zar söyleşimizi bu konuya özgülemek istedik.
Emeklilik Öyküsü
Yeryüzünde geçip gitmekte olan yıllarımı­
zın 70’ini bu ağustosta doldurduğumuz için 
yeni Üniversiteler Yasası gereğince eylülde’ 
emekli olduk. Gerçi bundan tam iki yıl önce 
Ferit Melen’in Başbakanlığı, Fen Profesörü Nazım 
Teı-zioğlu’nun rektörlüğü ve Hukuk Profesörü 
Orhan Aldıkaçtı'nın dekanlığı sırasında, yani 
12 Mart hukukunun yürürlükte olduğu dönem­
de, İstanbul Üniversitesi Senatosundaki bazı 
dostlarımızın ( ! )  oylarıyla ve: «Artık kafa ça- 
lışması yönünden üniversitede hocalık yapma 
yeteneği kalmamıştır» sanısı ile emekli edil- 
divsek de, Danıştayda haklarımızın koruyucu­
su adaletli Türk yargıçlarının oybirliğiyle ver­
diği kararla görevimize döndük ve ardından da 
Senato kararını kökünden iptal ettirdik. Anıla­
rımızda bu emeklilik dosyasını bütün ayrıntı- 
lariyle yayınlayacağız ve bu işte o zamanki se­
nato çoğunluğunun üniversiteyi nasıl küçük 
düşürdüğünü göstereceğiz. Senatonun bu işle­
minde kişilik haklarımıza da tecavüz söz konu­
su olduğu için, manevî tazminat isteme hakkı- 
mız doğmuş ise de, bu fırsatı kullanıp üniver­
siteye karşı dava açarak, tam 40 yıl çalıştığı­
mız bu bilim yuvasının ve dolayısiyle devletin 
bütçesinden yarar sağlama durumuna düşmek 
iste-nedik. İki yıl daha çalıştık ve yasal süre­
mizi doldurarak devlet kapısından çekildik. 
Gerçi Namık Kemal'in vaktiyle yazdığı gibi: 
«Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıtk ü selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten» 
diyerek, daha 12 Martın amacından saptırıldığı dö­
nemeçte kendi isteğimizle çekilmek vardı hocalık­
tan. Nitekim buna karar verip, Ekim 1971’de gö­
revden çekileceğimizi, hukuk kitaplığımızı da Ege 
Üniversitesi kitaplığına armağan etmek istediği­
mizi bu üniversitenin rektörüne daha 1971 yılı ba­
harında resmen yazmıştık. Ne var ki, aynı yılın 
temmuzunda İstanbul Üniversitesi Senatosunun bı 
ze emeklilik işlemi uygulamasındaki haksızlığı gö 
rünce, buna boyun eğmiş olmamak için, — yuka­
rıda işaret ettiğimiz gibi — yargı yoluna baş vur­
duk ve böylece *bâb-ı hükümetten» kendi isteği­
miz uyarınca «izzet ü ikbâi* ile değil, yasa uyarın­
ca «yaş haddi nedeniyle» ayrıldık, İşte gazetelerin 
yazdığı ve radyonun söylediği emeklilik işlemimi­
zin öyküsü bu Üniversitede geçen kırk yılın anı 
smı ayrıca yazacağım.
Bu vesile ile bir inceliği kaydetmeliyim: Çok 
sayın, sevgili ve bilge dostum, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy, vaktiyle dev­
let memurluğundan emekli olunca, kendisi için 
aruz vezniyle yazmış olduğu güzel bir dörtlüğün 
birinci mısrağmda kendi adının yerine benimkini 
yazıp ve ikinci mısrağını da değiştirip dörtlüğü 
lütfen bana göndermiş. Aşağıya aktarıyorum.
Hizmet-! Devlette erdin Hıfzıyâ son rütbeye 
Çok şükür hâlâ kafan, ruhun ve gönlün zindedir. 
Azli yok, tenzili yok, tahvili yok. tesvili yok, 
Şimdi memuriyetin yalnız senin emrindedir.
Üçüncü mtsrağm sonundaki «tesvil» sözcüğü 
— Üniversite Senatosunun iki yıl önce bize uygu­
lamak istediği gibi— «atlatma anlamına gelir. 
Aziz dostumun bu inceliğine yürekten teşekkür 
ederim.
Yaşlılık ve ihtiyarlık
Çocukken biz: «Yaşı elli - sonu belli», «yaşı yet­
miş - işi bitmiş» gibi tekerlemeler söylerdik. San­
ki kendimiz bu yaşlara hiç ulaşmıyacakmışız gibi. 
Oysa öyle hızlı ulaşıyor ki insani. Çok söylenmiş­
tir, «yaş» denilen kavramın ölçüsü zaman, «ihtiyar­
lık» denilen kavramın denektaşı ise «kafa», yani 
aydınlık düşünme ve yoğun çalışma gücüdür di­
ye. Batıdan ve bizden Goethe, Victor Hugo, Ber- 
nard Shaw, Bertrand Russell. Hüseyin Cahit Yal­
çın, Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şâkir), sağlık ve 
başarısının devamını dilediğimiz sayın Ertuğrul 
Muhsin gibi örnekler de verirler buna.
Bizde «emeklilik« sözcüğü, yaşlılığı: «yaşlılık» 
ihtiyarlığı; «ihtiyarlık» ise ölümü anımsatır ne­
dense. SSK Genel Müdürlük Müşaviri saym Selâ- 
hattin Turla, Cumhuriyetin 9 Mart 1974 tarihli sa­
yısında çıkan «Bir Huzur Köşesi» başlıklı yazışma 
Firdevsi’nin şu hüzün dolu sözü ile başlıyordu: 
«Gençlik bahar gibidir, ihtiyarlık ise kış gihl. Fa­
kat öyle bir kış kİ arkasından hiç bir zaman bahar 
gelmeyecektir.» Yani «ölüm gelecek» demektir bu. 
Oysa ölüm, yaşlılık, gençlik işi değil, henüz gizi 
(esrarı) çözülmemiş «ecel» işidir. Bakınız Ömer 
Hayyam ne diyor bir kıtasında:
Kara toprakla zühâl yıldızının beyninde 
Feleğin her işini aklım ile ettim hâl.
Anladım gizli, açık her işi atnmâ yalınız,
Bence hâllolmadı gitti şu muammalı ecel.
Şu halde çözümü elimizde olmayan bu 
«muammalı» işi yani ölümü düşünmeye gerek 
yok. O, geleceği zaman nasıl olsa gelir. Asıl
şunu düşünmeli: Yaşamak, yeryüzünde ille 
birkaç yıl fazla kalmak olmayıp, yaşama lâyık 
olmak, «ölmeden önce ölmemek» demektir, Yah­
ya Kemal,
ölmek değildir ömrümüzün en feci işi.
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
diyor. Çok doğru. Hayali olmayan, umudu kal­
mayan insan ölmeden Önce ölmüş demektir. Ha­
yatta iken ölü durumuna düşmemeli. Selâhat- 
tin Turla, az önce sözünü ettiğim yazısını şöy­
le sürdürüyor: «Yaşlılık dönemi insanın gerçek­
ten en güçsüz olduğu, en çok sevgi ve bakıma, 
korunmaya muhtaç bulunduğu, oysa, yiğitliği 
de elden bırakmayıp dışarıya karşı bir çınar 
gibi azametli, kuvvetli, bilgili, tecrübeli, önem­
li görünmek için çırpındığı çaresiz bir dönem­
dir».
Bunun İçinde elbette gerçek noktalar var­
dır. Ama bir insan artık önemini yitirmişse, 
önemli görünmek için çırpınmanın yararı de­
ğil, zararı olur ona. Çünkü böyle bir kişi her­
kesin acımalı gözle baktığı bir zavallı durumu­
na düşer çırpındıkça batar, eski önemini ve ki­
şiliğini de büsbütün yitirir, ölmek yeğdir bu 
duruma düşmektense Eski bir ozan. «Kişi nok- 
sânını bilmek gibi irfan olmaz» demiş. Türkçe- 
mizde «tadında bırakmak» diye bir deyim var­
dır. önemini yitirmeğe başlayan kişi de, işi 
tadında bırakıp, rahat köşesine çekilmeli, ki­
tapları, anıları —eğer varsa— torunları arasın­
da huzur aramalıdır Bizde, özellikle politika­
cılar ortamında, zaman zaman bunun ters ör­
neklerini görüyör ve kendilerini acımalı gözler­
le izliyoruz. Yazık oluyor bövielerine! Kendi 
kendisini zamanında emekli edebilmesini bilme­
li insan!
Yazarlık
Lise Türkçe öğretmenlerinden Sayın Ahmet 
Köklügiller, geçende bana güze) biı mektup gön­
derdi. Şapirografla çoğaltılmış olduğu için, anket 
niteliğinde olan mektubun önemli böllimlerini 
aşağıya geçiriyorum:
«Okurların en çok merak ettikleri konular­
dan biri de, yazarların, yazılarım ya da yapıtları­
nı hangi ortamda, nasıl yazdıklarıdır. Yazmak 
için kendilerini nasıl hazırlarlar? Hangi ruhsal 
ortamda yazarlar? Günün hangi bölümünü (gün­
düz, gece, akşam..) seçerler; elverişli yazma or­
tamının gelmesini mi beklerler, ya dr elverişli 
ortamı kendileri mi hazırlarlar? Yazarın mesle­
ğinin yazmasına etkisi olur .mu? Otursa nasıl 
olur? Konu nasıl bulunur? Kendisi mi gelir- 
yazar mı arar konuyu? Yazarken, siyasal, dinsel
bir endişe duyulur mu? Yazar kendini tam ola­
rak özgür hissedebilir mi? Yazarken okurun du­
rumu düşünülür mü? Yazının planlaması nasıl 
olur? Yazma araçları nelerdir? Yazan yazmağa 
iten özel, ya da genel etkenler nelerdir? Aile çev­
resinin yazma isteği ile çatıştığı olur mu? Kısa­
ca, bir yazının meydana gelmesi, zihinsel bir do­
ğum olarak nitelendirilirse, yazar bunu nasıl ger­
çekleştirir?..»
Mektup sahibi bunlara cevap İstiyor. Bu so­
ruları, mektubu aldığım güne dek. »endi kendi­
me hiç sormamış, daha doğrusu düşünmemiştim. 
Mektubu birkaç kez okuyunca, geçende Akşehir 
şenliklerinde, Uluslararası ölçüde anılan Nasret­
tin Hoca gibi, kafam karıştı. Hani Hoca’ya: 
«Uyurken sakalınız yorganın üstünde mı altın­
da mı durur?» sorusunu /öneltmısleı de yanıt 
verememiş ve o gece sakalmı vorganm üstüne 
koymuş olmamış, altına Koymuş olmamış uykusu 
kaçmış, sonunda sakalını makasla kökünden ke­
sip bir yana atarak rahatça uyumuş Simdi btz de 
aslında çok yerinde ve makul olan bu sorular 
karsısında, rahat yazacağız diye kalemi kıracak 
değiliz ya. 33 yıldır yazdığımız gibi, elbet yine ya 
zacağız, ama okunacak yazı yazabildiğimiz sürece 
yazacağız. Bu olmayınca ve kendi yazılarımızı 
nerkesteıı önce kendimiz beğenmemeğe başlayın­
ca keseceğiz yazmayı. O zamana değin hangi 
yöntemle yazacağız? Bu güne değin nasıl yazmış­
sak yine öyle, yani nasıl ve hangi ortamda yaz­
dığımızı hiç düşünmeden.
Yazabilmek için, herşeyden önce, okumak 
gereklidir. Bu bir alışkanlıktır bizde. Ama günün 
hangi saatinde, hangi ortamda daha iyi yazabili­
yorum diye düşünmeye başlarsam yazı yazamam 
ben.
Konuya gelince; ülkemizde çözüme bağlanma­
mış o kadar çok sosyal sorun var kı bir Türk 
yazarı, evvel Allah, konu sıkıntısı çekmez. Ayrı­
ca bizim arşivimizde birçok anı da var. Açık­
lıkta doluya tutulmuş kişiyi bombardıman eden 
dolu taneleri gibidir, konular. Mesele konu bul­
makta değil, bunlardan en uygununu seçmekte 
ve onu anlatım yönünden en güze! biçimde iş­
lemektedir. Yazarlık kimliğimiz emeklilikten 
sonra da sürdüğünden, vukar.ki sorular bizim 
için, olsa olsa: «Nasıl oluyor da bu yaşta sürekli 
olarak çalışıyorsunuz» biçiminde vöneltiiebllir.
Bunun da yanıtını radyoda şöyle vermiştim: 
içimde henüz sönmeyen alevin sıcaklığı İle çalışı­
yorum ben. Bemard Shaw: «Pazar ve bayram gün­
leri. çalışmaktan bıkanlara, çalışmayla geçen gün­
lerin daha tatlı olduğunu ispatlamak için icad edil 
miştir» demiş. Ben de: «Hastalık günleri, çalışan­
ları zorla dinlendirmek için icad edilmiş olsa ge­
rek» dersem sakın gülmeyiniz bana. «Yaşlanmak», 
Goethe’nin dediği gibi, «Yeni bir yaşama girmek 
demektir. Bütün koşullar değişmiştir. Yaşlılıkta ya 
yaşamaktan büsbütün vazgeçmek, ya da yeni ko­
şullara uymak ve yaşamın yeni rolünü lstiyerek, 
bilinçle benimsemek gerek.» Doğru söz.
Yaşlılıktan ihtiyarlığa düşmemenin yolu da insa­
nın kendi sevdiği alanda kafaca veya bedence ça­
lışmasıdır. işte o zaman hiç ihtiyarlamadan, çök­
meden rahat rahat vedalaşabilir insan, sevdikleriy­
le, bir başka aleme göç ederken.
NOT: Kimseye mektup ve tebrik yazamıyorum, 
cevap da veremiyorum. Gücenmesinler bana. Bay­
ramın ve yeni yılın bütün Türk ulusuna ve yur­
dun içinden ve dışından hana kutlama mesajları 
göndermek lütfunda bulunan yüzlerce okuruma 
mutluluk getirmesini dilerim.
Taha Toros Arşivi
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